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Onder dit kopje geven we kennis van re-
cente onderwijskundige publicaties van
onze Nederlandse en Belgische collega’s




• 2008;83 (10): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
Advances in Health Sciences Education 
Beschikbaar op:
http://www.springerlink.com.
• Geen nieuw nummer verschenen sinds
2008;13(3).
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http://www.theclinicalteacher.com. 
• Geen nieuw nummer verschenen sinds
2008;5(3).
Education for Health 
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http://www.educationforhealth.net
Dit tijdschrift is sinds 01-01-07 alleen nog elek-
tronisch beschikbaar (gratis).
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• Geen nieuw nummer verschenen sinds
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